






































































































































































なお，この Equity	Release	Council は，以前は Safe	Home	Income	Plan（SHIP）という組





















































その後，1995 年からは Share	Appreciation	Mortgage という，無利子ではあるが，その代
り住宅価格の上昇分の一部を貸手が受け取ることで金利収益にあたる部分を補填するタイプの
































































































































































ローンの平均金利は 2014 年 1 月時点で 17.83%，当座貸越の場合は 19.66%，5000 ポンドまで



















齢は 70.6 歳で，最低年齢は借入可能最低年齢である 55 歳，最高齢は 102 歳という（Equity	


































らアドバイスを受けることが求められており，それもあって 2013 年時点で 97%のエクイティ・
リリース契約が金融アドバイザー経由となっている（Equity	Release（2014）	p.9.）。
ちなみに，イギリスで 2015 年 6 月現在においてエクイティ・リリースの貸出を行っている
のは 11 社ということは既に述べてきたことであるが，これはサブプライム・ローン危機を境
に著しく減少した結果であると言えよう。というのも，SHIP の過去の資料を読むと，イギリ
スでは 2007 年時点で 30 社弱からエクイティ・リリースの貸出が行われていたことが分かる。






















































としていたが，制度改革で 1990 年代に連邦住宅局（Federal	Housing	Administration	 :	FHA）
によるHECMへの保険が付されるようになると急速に普及をはじめ，それ以降，HECMはア
メリカ国民に積極的に利用され，とくに高齢者の生活費補填として重要な役割を果たし続け，










































































































































































































・Term	+	Line	of	Credit	Only：Term	Only と Line	of	Credit	Only を組み合わせた方式。
・Tenure+	Line	of	Credit	Only：Tenure と Line	of	Credit	Only を組み合わせた方式。
さらに，金利タイプで分類すると以下のような分類が可能となる（U.S.	Department	of	
Housing	and	Urban	Development	（2014）	pp.26-27.）。このうち，2013 年までは約 60%程度を
固定金利が占めていた。それについて 30% 強が LIBOR 連動毎月変動型であった。しかし
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The Development of the Reverse Mortgage Loan Market  
in the U.K. and the U.S.
Suguru YanaTA
Abstract
Reverse mortgage loans are a common arrangement, particularly for elderly borrowers in 
the U.S., U.K., and other European countries. In the near future, the market for reverse 
mortgage loans will expand in Japan too, because the population is continuing to age, and 
many elderly people need to raise money for the remainder of their lifetimes.
  This paper studies the history of reverse mortgage loan markets in the U.K. and U.S., and 
presents and clarifies related important issues. It will provide a reference for countries 
which introduce reverse mortgages in the future.
